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EL CETA VISITA LA POBLA DE MASSALUCA 
La Carta de poblament de la Pobla de Massaluca, 
any 1294 
Anton Monner 
LaCartadePobla- riu sernpre ha portat aigües i, conseqüentrnent, 
rnent atorgada per no se'l qualificaria com a vall. Penso que pot 
Berenguerdecardona, tractar-se d'un error o que la darrera serra de la 
: Mestre del Temple Pobla fins al riu, corn era totalrnent un gran bosc 
d'Aragó i Catalunya a sense conreus agrícoles, fos una devesa per 
tres pobladors als aprofitarnents rarnaders i de propietat comunal, 
quals se'ls encorna- o sigui un ernpriu. Sernbla rnolt difícil que el 
na el repoblarnentde terrne de Nonasp envoltés el de la Pobla pel nord 
I'indretarnbvintnous i arribés a tocar el riu Ebre. 1 pel sud arnb, ... ex 
pobladors rnés. Se'ls alia in termino in terra, videlcet quan homines de 
fixa el cens que han Batea tenent ad censum pro templo in villa que 
de pagar al Temple, dictur de Batea ... Aquest terrne no és altre que 
m 
I els costurns són els I'actual partida coneguda pel Massaluca, propi- 
de Batea, es retenen etat de la Pobla, pero incorporada al terrne de 
algunes propietats i establirnents rnercantils i Batea, i per aquest fet el terme d'aquesta pobla- 
obliguen els repobladors a prestarexercit acanvi ció arriba a les portes del municipi de la Pobla. Al 
de la protecció dels frares de I'orde del Temple. nostre llibre de Toponimia de Vilalba i també al 
Hi intervenen, a més del Mestre del Temple, els d'Historia de Vilalba havíern dedicat una atenció 
cornanadors de Miravet i Ascó, i el rector de especial al toponim Massaluca, Al primerafirrna- 
Gandesa. També es delimita el terrne pero de ven que I'accent requeia sobre I'últirna a fet que 
forma imperfecta. Aquesta és la darrera carta fou corroborat, després d'intercanviar-nos dife- 
que hom coneix de la Terra Alta. És ben diferent rents cartes pel filoleg, Dr. Joan Coromines, qui 
a les primeres per la seva extensió i incidencies. en el seu llibre Entre dos Ilenguatges, volurn 111, 
La forma. pero, és la mateixa. pag. 229, explica, confirmant la meva tesi, que el 
El document original va perdre's, com tam- toponirn és una combinació arabiga de "manzal 
bé la copia reproduida per Pere Pellissa, notari al-qal'a" que significa I'hostal del castell. 
de Ginestar I'any 1.536, i només n'existeix una Sobre el toponim Boo o Boot que apareix a 
nova copia, d'aquesta segona, a I'Arxiu d'Histo- les cartes de Batea i Vilalba, estem convencuts 
ria Nacional (Ordes Militars. Sant Joan de que es tracta del poblat del Massaluca perque 
Jerusalem. Batllia de Miravet, llibre 160)i Carta ambdues cartes el situen al nord dels seus 
de Població de la Pobla de Massaluca, de respectius termes rnunicipals, aclarit principal- 
Pasqual Ortega, publicat per I'lnstitut d'Historia rnent pel text de Batea del 1.205. 
de la Cultura Medieval de la Universitat de El Massaluca, doncs, era i ha estat un terri- 
Barcelona, pags. 194-204. tori dels homes de la Pobla pero adrninistrat per 
Els limits no masca definits, com hem dit Bateacorn adretd'ernpriu: ... tenentadcensum 
abans. són els següents: parteix a sol sortint pro templo in villa que dictur de Batea ... poste- 
amb el terme de Vilalba, a sol ponent amb el de riorment el Massaluca se'l repartiren els rnunici- 
Nonasp. com segons sembla també pel nord, pis de Vilalba i Batea perque les aigües que 
(actualrnent arriba al riu Matarranya), ... et alia vessen vers Vora Vall o la Vall del Xitco respec- 
partecum terminode Nonasp, inlocoquedicitur tivament pertanyen a un i altre poble. 
val1 de Molins et alia parte in termino einsdem 
Aquest arlicle 6s pan del treball <*Les canes de poblament loco de Sernbla que la de MOlins de la Terra Alta.., aparegut a les Actes de les Primeres 
no Potcoincidirambel Matarranyaperque aquest Jornades fl~studi sobre /a Terra Alta, p. 367-405. 
